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Viola pubescens Ait. 
var. puoescens 
Oetenmed by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nomenclature follows R. H, Hohlenbrock, 1986 
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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, Charleston 
Flora of: ILLINOIS County: Coles 
Viola pubescens Ait. 
var. eriocarpa (Schwein) Russell. 
Lowland woods, Burgner Acres Nature 
Preserve. NE1/4 Sec 1 T12N R8E 
Collector: John E. Ebinger~ 25220 
Date: 24 April 1991 
